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Evaluación heurística y pruebas con usuarios: aplicación a interfaces de bases de datos terminológicas
Examinar a través de una metodología de 
análisis heurístico el grado de usabilidad 
de 10 bases de datos terminológicas:
• navegación
• claridad arquitectónica
OBJETIVOS (1/2)
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Examinar a través de una metodología de 
pruebas con usuarios (tests, entrevistas y 
cuestionarios) la:
• eficiencia
• eficacia
• satisfacción
de 10 bases de datos terminológicas.
OBJETIVOS (2/2)
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10 bases de datos terminológicas
• contenido multilingüe
• acceso gratuito a través de Internet
MUESTRA DE ANÁLISIS
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1. Base de Terminologie. <http://www.cilf.org/bt.fr.html>
2. CercaTerm. <http://www.termcat.net>
3. Eurodicautom. <http://europa.eu.int/eurodicautom> 
4. EuskalTerm. <http://www1.euskadi.net/euskalterm>
5. OncoTerm. <http://www.ugr.es/~oncoterm/alpha-
index.html>
6. TerminoBanque. <http://www.cfwb.be/franca/bd/bd.htm>
7. TIS: Terminological Information. <http://tis.consilium.eu.int>
8. UBTerm. <http://www.ub.edu/slc/ubterm>
9. UNTerm. <http://unterm.un.org>
10. WTOTerm. <http://wtoterm.wto.org> 
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16 VARIABLES para evaluar principios 
genéricos de:
• navegación 
• claridad arquitectónica 
en las bases de datos terminológicas 
seleccionadas.
EVALUACIÓN HEURÍSTICA
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Puntuación de las VARIABLES: 
• Sí, siempre = 2
• A veces = 1
• No, nunca = 0
Mayor / Menor grado de usabilidad
EVALUACIÓN HEURÍSTICA
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VARIABLE:
¿Evita el sitio el paso forzoso por una 
página de bienvenida siempre que se 
visita (una página previa a la que 
contiene la caja de consultas)?
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA
CERCATERM
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VARIABLE:
¿Los resultados de una búsqueda, en 
caso de que sean numerosos, aparecen 
paginados?
EVALUACIÓN HEURÍSTICA
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA
EURODICAUTOM
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA
BASE DE TERMINOLOGIE
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VARIABLE:
Además de la caja de texto para 
interrogar la base de datos, ¿ofrece el 
sistema otros sistemas de recuperación 
de terminología?
EVALUACIÓN HEURÍSTICA
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA
ONCOTERM
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA
WTOTERM
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VARIABLE:
¿La caja de texto para introducir las 
consultas en la base de datos está
siempre visible?
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA
EUSKALTERM
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA
UNTERM
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VARIABLE:
¿Existe la posibilidad de realizar 
búsquedas avanzadas sobre la base de 
datos?
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA
UNTERM
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VARIABLE:
¿El sistema responde de algún modo 
ante búsquedas vacías o incompletas?
EVALUACIÓN HEURÍSTICA
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA
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VARIABLE:
¿El enlace a la página principal se 
identifica claramente?
EVALUACIÓN HEURÍSTICA
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA
TERMINOBANQUE
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA
UNTERM
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• Edad: entre 20 y 25 años
• Formación: estudios universitarios (Traducción)
• Conocimientos de Internet: avanzados
• Antigüedad de navegación: entre 5 y 10 años
• Horas diarias de navegación: + 4 horas/día
• Uso de Internet: recurso de apoyo/medio trabajo
• Conocimientos bbdd terminológicas: avanzado
EVALUACIÓN CON USUARIOS
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3 MÉTODOS DE EVALUACIÓN
• tests de usuarios
• cuestionario 
• entrevista
EVALUACIÓN CON USUARIOS
USABILIDIDAD 
ISO/IEC 9241
• eficiencia
• eficacia 
• satisfacción
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Puntuación 
EFICIENCIA/EFICACIA/SATISFACCIÓN: 
• Sí, siempre = 2
• A veces = 1
• No, nunca = 0
Mayor / Menor grado
EVALUACIÓN CON USUARIOS
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eficiencia
Ejemplo test usuarios: 
Realice una búsqueda en la base de datos 
terminológica acotando el área temática de uso 
del término que busca. Por ejemplo, búsqueda 
de equivalentes terminológicos para el término 
virus sólo dentro del ámbito de la medicina, sólo 
dentro del ámbito de la informática, etc.
EVALUACIÓN CON USUARIOS
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EFICACIA
Ejemplo pregunta cuestionario: 
¿Le ha parecido fácil de interpretar la página de 
inicio (interfaz principal)? 
EVALUACIÓN CON USUARIOS
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SATISFACCIÓN
Ejemplo pregunta entrevista: 
¿Le ha resultado fácil interpretar los iconos, los 
textos de los menús y la estructura de las 
páginas?
EVALUACIÓN CON USUARIOS
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ANÁLISIS GLOBAL DE LA NAVEGACIÓN: 
• Mejores resultados:
• Euskalterm: 7,27
• UNTerm: 7,72
• Terminobanque: 6,81
•Peor resultado: 
• Oncoterm: 5,9
RESULTADOS EV. HEURÍSTICA
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ANÁLISIS GLOBAL DE LA CLARIDAD 
ARQUITECTÓNICA: 
• Mejores resultados:
• Euskalterm: 7
• Oncoterm: 7
• Peor resultado: 
• UBterm: 4
RESULTADOS EV. HEURÍSTICA
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ANÁLISIS GLOBAL DE LA eficiencia: 
• Mejores resultados en pruebas:
• Cercaterm: 9,66
• Eurodicautom: 6,62
• WTOTerm: 6,08
• Peor resultado en pruebas: 
• Terminobanque: 1,3
• TIS: 2,64
RESULTADOS EV. USUARIOS
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ANÁLISIS GLOBAL DE LA EFICACIA: 
• Mejores resultados en cuestionario:
• Base de terminologie: 8,75
• Oncoterm: 8,75
• UBTerm: 8,33
• Peor resultado en cuestionario: 
• Euskalterm: 6,02
• Terminobanque: 4,96
• UNTerm: 2,48
RESULTADOS EV. USUARIOS
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ANÁLISIS GLOBAL DE LA SATISFACCIÓN: 
• Mejores resultados en entrevista:
• Cercaterm: 8,3
• TIS: 8,86
• WTOTerm: 7,17
• Peor resultado en entrevista: 
• UNTerm: 2,73
• Eurodicautom: 4,97
RESULTADOS EV. USUARIOS
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RESULTADOS
COMPARATIVA EV. HEURÍSTICA Y EV. CON USUARIOS
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EVALUACIÓN HEURÍSTICA:
? navegación
? claridad arquitectónica
EVALUACIÓN CON USUARIOS:
? eficiencia
? eficacia
? satisfacción
CONCLUSIONES
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BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS:
? Mayor rapidez en la navegación.
? Mayor satisfacción y recompensa de 
uso.
? Mayor eficiencia en la difusión de la 
información que contienen.
CONCLUSIONES
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